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3. Table3 の一部に明らかにおかしな記述がある。統計的に、レンジの中に入らない Odds ratio


















石田 真弓 審査結果の要旨 
 
以上の質問に対して、申請者は的確に回答し、かつ態度も真摯であり、回答に対して委員全員が
理解し、納得した。Table3 のミスプリも結論に影響を及ぼさないし、単純なものであるため正式
な修正は不要であると判断した。 
最後に、委員全員が学位申請者は、学位を授与するに十分な知識と研究の実務を担当していたこ
とを確認して、学位を授与するにふさわしいと判断した。 
